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Els goigs de Santa Llúcia 
Entre l'obra vana que va deixar escrita Mn. 
Josep Riba i Rovira (1 ), hi ha els goigs en 
llaor de santa Llúcia (2), escrits pels anys de 
1950. La factura poètica d'aquests goigs es 
mou en la forma clàssica, versos heptasíl·labs 
agrupats en sextets; foren musicats pel també 
sacerdot Mn. J. Viñas. L'edició dels goigs, feta 
a Barcelona, a l'impremta de Francesc Forès, 
es realitzà a una tinta, color marró, i a 
2 1 x 32 cms. de gradària; a l'estampa hi apa-
reix un boix de la protectora de la vista i al 
peu dels goigs les notes musicals de la compo-
sició. 
Boix de sant Llúcia que 
il·lustra l'edició dels go igs. 
GOIGS EN LLOANÇA DE SANTA LLÚCIA, VERGE I MÀRTIR, 
QUE ES CANTEN A LA PARRÒQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL 
DE LA VILA DE RIUDOMS 
Puix sou verge coronada 
I Màrtir molt excel ·lent, 
guardeu-nos, Llúcia sagrada, 
la vista i l'enteniment. 
Heu sigut sempre admirada 
per la vostra caritat, 
perquè als pobres heu donar 
la vostra herència preuada. 
En canvi, gran santedat, 
us dón l'Omnipotent. 
Guardeu-nos ... 
En premi al repartiment 
dels vostres béns temporals, 
Déu ha fet que, amb gran augment, 
tinguéssiu els celestials. 
Amb la possessió dels quals, 
sou feliç eternament. 
Guardeu-nos ... 
Blanca i pura com un lliri, 
brilleu al cel de la història, 
i la palma del martiri, 
completa vostra victòria. 
Sou flor per Déu trasplantada, 
al jardí del firmament . 
Guardeu-nos ... 
Riudoms, amb fe s'agenolla 
al davant del vostre altar. 
Perquè us té per protectora, 
els ulls us ve a confiar. 
Feu, oh santa, que aqueix poble 
us veneri constantment. 
Guardeu-nos ... 
Per la vostra fortalesa 
i constància en la virtut, 
de Pascasi la duresa, 
gloriosament heu vençut, 
i per això heu merescut, 
ser lloada eternament. 
Guardeu-nos ... 
Sigueu sempre, Llúcia santa, 
pels malalts, un bon remei, 
pels creients, ferma esperança, 
pels devots, amor fervent, 
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Pentagrama musical dels goigs. 
pels pecadors, confiança 
i pels pecats, penediment. 
Guardeu-nos ... 
Puig sou verge coronada 
i màrtir molt excel·lent, 
guardeu-nos, Llúcia sagrada, 
la vista i l'enteniment. 
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